





Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa ada Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Puzzle Magic Terhadap Motivasi 
Belajar Matematika Siswa Pada Materi Bangun Datar Kelas 4 karena data sudah 
berdistribusi normal dan homogen, maka yang harus diperhatikan adalah kolom 
Equal Variances Assumed untuk menentukan hipotesis. Untuk penentuan 
hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 19,899  ≥ 1,697 pada 
signifikansikan 5% dengan df = 30, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai     berikut: 
1. Bagi Guru, hendaknya pada pembelajaran menggunakan alat peraga puzzle 
magic, dapat dijadikan alternatif yang digunakan dalam pembelajran matematika 
materi bangun datar. 
2. Bagi Mahasiswa, atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian dapat 
memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam penelitian ini sehingga hasil 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 
Kelas/Semester : 4/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi  : Luas Bangun Datar 
Alokasi waktu :  2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 
tempat bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.2. Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, 
segitiga 
4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 
persegi panjang, segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat 
dua. 
C. INDIKATOR 
3.2.2. Menentukan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, persegi panjang, 
segitiga 
4.2.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, persegi panjang, 




D. TUJUAN  
1. Melalui proses mengamati, mencoba, menalar, memvisualisasikan, dan 
mendemonstrasikan alat peraga bangun datar, siswa mampu menjelaskan luas 
bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga termasuk melibatkan pangkat dua 
dengan akar pangkat dua 
2. Melalui proses mencoba dan menalar, siswa mampu menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan luas bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga termasuk 
melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat dua. 
3. Melalui proses mencoba dan menalar, siswa mampu menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan luas bangun datar. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Luas Bangun Datar 
F. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan   : Scientific 
G. Alat/Media/Bahan 
Alat/Media  : Puzzle Magic 
Bahan   : Buku guru dan siswa, LKS. 
H. Kegiatan Pembelajaran  




Pembukaan  1. Kelas dibuka dengan salam 
2. Kelas dilanjutkan dengan doa 
dipimpin oleh ketua kelas 
3. Mengecek kehadiran siswa. 
4. Guru menstimulus rasa ingin tahu 
siswa tentang topik yang akan 
dipelajari yaitu bangun datar. 
5. Siswa menerima informasi tentang 








Inti 6. Guru menyampaikan materi tentang 
luas bangun datar. 
7. Membentuk kelompok yang 
anggotanya 4 orang secara heterogen 
(campuran menurut prestasi, jenis 
kelamin, suku, dll) 
8. Guru membagikan satu paketan alat 
peraga puzzle magic untuk masing-
masing kelompok. 
9. Guru memberikan tugas kepada 
kelompok untuk dikerjakan oleh 
anggota-anggota kelompok.  
10. Setelah itu siswa 
mendemonstrasikan bangun datar 
menggunakan puzzle magic bangun 
datar. 
Menanya 
11. Guru memfasilitasi peserta didik 
untuk bertanya ketika belum mengeti 
berkaitan tentang “Luas Bangun 
Datar” 
Mengomunikasikan 
12. Siswa menyimpulkan atau 
merumuskan potongan puzzle 
magic bangun datar yang utuh 
sehinggah siswa dapat merumuskan 




























































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 
Kelas/Semester : 4/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi  : Luas Bangun Datar 
Alokasi waktu :  2x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
3) Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain 
4) Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.3. Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, 
segitiga. 
4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, 
persegi panjang, segitiga termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat 
dua. 
C. INDIKATOR 
3.2.3. Menentukan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, persegi panjang, 
segitiga. 
3.2.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, persegi panjang, 




D. TUJUAN  
1. Melalui proses mengamati, mencoba, menalar, memvisualisasikan, dan 
mendemonstrasikan alat peraga bangun datar, siswa mampu menjelaskan luas 
bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga termasuk melibatkan pangkat dua 
dengan akar pangkat dua 
2. Melalui proses mencoba dan menalar, siswa mampu menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan luas bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga 
termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat dua 
3. Melalui proses mencoba dan menalar, siswa mampu menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan luas bangun datar. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Luas Bangun Datar 
F. PENDEKATAN & METODE 
Metode     : Ceramah dan Tanya Jawab 
G. ALAT/MEDIA/BAHAN 
Bahan  : buku guru dan siswa 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 




Pembukaan  1. Kelas dibuka dengan salam 
2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin 
oleh ketua kelas 
3. Mengecek kehadiran siswa. 
4. Guru menstimulus rasa ingin tahu 
siswa tentang topik yang akan 
dipelajari yaitu bangun datar. 
5. Siswa menerima informasi tentang 





Inti 6. Guru mengarahkan peserta didik untuk 
memahami bacaan tentang luas bangun 
datar pada tahap pengamatan (Ayo 
Mengamati!). 




















menulis ulang bacaan pada pengamatan 
dengan bahasanya sendiri di buku 
tulisnya.  
Menanya 
8. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
membuat pertanyaan berkaitan tentang 
“Luas Bangun Datar”. 
Menalar 
9. Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menganalisis informasi pada 
pengamatan. 
10. Berdasarkan pengamatan, guru 
mengarahkan peserta didik untuk 
membuat pertanyaan-pertanyaan yang 
kritis dan kreatif 
11. mengarahkan peserta didik untuk 
membaca, memahami, menganalisis, 
dan mengevaluasi teori tentang tentang 
“Luas Bangun Datar”. 
Mencoba 
12. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan 
pada materi “Luas Bangun Datar” baik 















































































1 .445 .614* .436 .390 .317 .487 709** .562* .492 .590* 772** .373 .016 .405 
. (2-tailed)  .084 .011 .091 .135 .232 .056 .002 .024 .053 .016 .000 .155 .954 .120 




.445 1 .301 .254 .465 .499* .407 .142 .244 .311 .274 .607* .318 .230 .341 
. (2-tailed) .084  .258 .342 .069 .049 .118 .599 .363 .242 .304 .013 .230 .392 .196 




.614* .301 1 .516* .440 .190 .358 626** .324 657** .268 678** .382 .237 .342 
. (2-tailed) .011 .258  .041 .088 .480 .173 .009 .221 .006 .315 .004 .144 .377 .194 




.436 .254 .516* 1 .404 .320 .526* .585* .195 837** .591* 669** .486 .297 -.023 
. (2-tailed) .091 .342 .041  .121 .227 .036 .017 .469 .000 .016 .005 .056 .264 .932 




.390 .465 .440 .404 1 .437 .159 .493 .053 .297 .139 .432 .176 .603* .191 








.317 .499* .190 .320 .437 1 .120 .182 .229 .213 .344 .235 .462 657** .118 
. (2-tailed) .232 .049 .480 .227 .091  .658 .499 .393 .429 .193 .380 .072 .006 .664 




.487 .407 .358 .526* .159 .120 1 .251 .290 .453 635** .510* .482 .041 .149 
. (2-tailed) .056 .118 .173 .036 .556 .658  .348 .275 .078 .008 .044 .059 .881 .581 




709** .142 626** .585* .493 .182 .251 1 .467 .505* .495 637** .447 .287 .277 
. (2-tailed) .002 .599 .009 .017 .053 .499 .348  .068 .046 .051 .008 .082 .281 .298 




.562* .244 .324 .195 .053 .229 .290 .467 1 .482 .381 .479 .321 -.041 .249 
. (2-tailed) .024 .363 .221 .469 .845 .393 .275 .068  .058 .145 .060 .225 .881 .352 




.492 .311 657** 837** .297 .213 .453 .505* .482 1 .460 791** .255 .068 .068 
. (2-tailed) .053 .242 .006 .000 .264 .429 .078 .046 .058  .073 .000 .341 .803 .803 








. (2-tailed) .016 .304 .315 .016 .607 .193 .008 .051 .145 .073  .056 .130 1.000 .269 




772** .607* 678** 669** .432 .235 .510* 637** .479 791** .487 1 .346 .085 .310 
. (2-tailed) .000 .013 .004 .005 .094 .380 .044 .008 .060 .000 .056  .189 .755 .242 




.373 .318 .382 .486 .176 .462 .482 .447 .321 .255 .395 .346 1 .507* .124 
. (2-tailed) .155 .230 .144 .056 .514 .072 .059 .082 .225 .341 .130 .189  .045 .647 




.016 .230 .237 .297 .603* 657** .041 .287 -.041 .068 .000 .085 .507* 1 -.021 
. (2-tailed) .954 .392 .377 .264 .013 .006 .881 .281 .881 .803 1.000 .755 .045  .939 




.405 .341 .342 -.023 .191 .118 .149 .277 .249 .068 .294 .310 .124 -.021 1 
. (2-tailed) .120 .196 .194 .932 .478 .664 .581 .298 .352 .803 .269 .242 .647 .939  




648** .298 .539* .386 .475 .280 .289 .493 -.135 .201 .455 .452 .240 .219 .565* 
. (2-tailed) .007 .262 .031 .140 .063 .293 .278 .052 .619 .456 .077 .079 .371 .416 .023 







.164 .124 .331 .310 -.011 .444 .101 .113 .546* .485 .318 .184 .252 .145 .406 
. (2-tailed) .543 .648 .210 .242 .967 .085 .710 .678 .029 .057 .230 .495 .347 .593 .119 




.337 .197 .399 .600* .159 .122 .314 .608* .430 .563* .549* .429 .318 .073 .484 
. (2-tailed) .202 .465 .126 .014 .556 .653 .237 .012 .097 .023 .028 .098 .230 .787 .057 




.491 .375 .513* .314 .583* .537* .354 .242 .469 .450 .360 .356 .199 .361 .335 
. (2-tailed) .054 .153 .042 .236 .018 .032 .178 .367 .067 .080 .171 .176 .460 .170 .204 




.545* .386 .553* .498* .310 .427 .445 .496 710** .594* .568* .524* .569* .289 .539* 
. (2-tailed) .029 .140 .026 .049 .242 .099 .084 .051 .002 .015 .022 .037 .021 .278 .031 




-.086 .523* -.129 .193 -.087 -.319 -.138 .083 .053 .091 .000 -.056 -.026 -.183 -.082 
. (2-tailed) .751 .038 .634 .475 .748 .228 .611 .761 .845 .737 1.000 .837 .923 .498 .763 




.035 .312 .059 -.204 -.028 -.313 .092 -.215 -.010 .042 -.321 .229 -.380 -.184 .267 








-.258 -.124 -.160 -.160 -.344 -.116 -.101 -.203 -.222 -.119 -.159 .048 -.151 -.077 -.156 
. (2-tailed) .335 .648 .553 .554 .192 .668 .710 .452 .408 .661 .556 .859 .577 .778 .564 




-.136 .192 .268 .345 .335 .602* .065 .014 .039 .359 .102 .069 .227 662** .181 
. (2-tailed) .616 .476 .316 .191 .205 .014 .811 .958 .886 .172 .706 .801 .399 .005 .503 




-.390 -.108 .009 .058 .010 .377 -.230 .020 .018 .024 -.139 -.229 .088 .529* .027 
. (2-tailed) .135 .690 .973 .832 .972 .150 .391 .942 .948 .930 .607 .394 .746 .035 .920 






649** .536* 699** 715** .574* .585* .509* 675** .531* 713** .584* 753** .574* .503* .484 
. (2-tailed) .006 .032 .003 .002 .020 .017 .044 .004 .034 .002 .018 .001 .020 .047 .057 









.648** .164 .337 .491 .545* -.086 .035 -.258 -.136 -.390 .649** 




 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.298 .124 .197 .375 .386 -.523* .312 -.124 .192 -.108 .536* 
. (2-tailed) .262 .648 .465 .153 .140 .038 .240 .648 .476 .690 .032 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.539* .331 .399 .513* .553* -.129 .059 -.160 .268 .009 .699** 
. (2-tailed) .031 .210 .126 .042 .026 .634 .828 .553 .316 .973 .003 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.386 .310 .600* .314 .498* .193 -.204 -.160 .345 .058 .715** 
. (2-tailed) .140 .242 .014 .236 .049 .475 .449 .554 .191 .832 .002 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.475 -.011 .159 .583* .310 -.087 -.028 -.344 .335 .010 .574* 
. (2-tailed) .063 .967 .556 .018 .242 .748 .918 .192 .205 .972 .020 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.280 .444 .122 .537* .427 -.319 -.313 -.116 .602* .377 .585* 
. (2-tailed) .293 .085 .653 .032 .099 .228 .237 .668 .014 .150 .017 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
.289 .101 .314 .354 .445 -.138 .092 -.101 .065 -.230 .509* 
. (2-tailed) .278 .710 .237 .178 .084 .611 .736 .710 .811 .391 .044 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 




. (2-tailed) .052 .678 .012 .367 .051 .761 .423 .452 .958 .942 .004 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 arson 
Correlation 
-.135 .546* .430 .469 .710** .053 -.010 -.222 .039 .018 .531* 
. (2-tailed) .619 .029 .097 .067 .002 .845 .970 .408 .886 .948 .034 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
0 arson 
Correlation 
.201 .485 .563* .450 .594* .091 .042 -.119 .359 .024 .713** 
. (2-tailed) .456 .057 .023 .080 .015 .737 .879 .661 .172 .930 .002 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
1 arson 
Correlation 
.455 .318 .549* .360 .568* .000 -.321 -.159 .102 -.139 .584* 
. (2-tailed) .077 .230 .028 .171 .022 1.000 .226 .556 .706 .607 .018 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
2 arson 
Correlation 
.452 .184 .429 .356 .524* -.056 .229 .048 .069 -.229 .753** 
. (2-tailed) .079 .495 .098 .176 .037 .837 .393 .859 .801 .394 .001 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
3 arson 
Correlation 
.240 .252 .318 .199 .569* -.026 -.380 -.151 .227 .088 .574* 
. (2-tailed) .371 .347 .230 .460 .021 .923 .146 .577 .399 .746 .020 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
4 arson 
Correlation 
.219 .145 .073 .361 .289 -.183 -.184 -.077 .662** .529* .503* 
. (2-tailed) .416 .593 .787 .170 .278 .498 .494 .778 .005 .035 .047 






.565* .406 .484 .335 .539* -.082 .267 -.156 .181 .027 .484 
. (2-tailed) .023 .119 .057 .204 .031 .763 .317 .564 .503 .920 .057 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
6 arson 
Correlation 
1 .060 .298 .375 .323 -.082 .055 -.253 .101 -.222 .522* 
. (2-tailed)  .824 .262 .152 .222 .762 .840 .344 .710 .409 .038 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
7 arson 
Correlation 
.060 1 .589* .608* .776** .166 -.032 -.291 .578* .455 .595* 
. (2-tailed) .824  .016 .012 .000 .539 .907 .274 .019 .077 .015 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
8 arson 
Correlation 
.298 .589* 1 .243 .663** .149 .018 -.298 .267 .351 .682** 
. (2-tailed) .262 .016  .365 .005 .582 .946 .262 .318 .183 .004 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
9 arson 
Correlation 
.375 .608* .243 1 .737** -.049 .032 -.551* .502* .019 .666** 
. (2-tailed) .152 .012 .365  .001 .857 .905 .027 .048 .945 .005 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
0 arson 
Correlation 
.323 .776** .663** .737** 1 .067 -.049 -.475 .460 .112 .835** 
. (2-tailed) .222 .000 .005 .001  .805 .856 .063 .073 .679 .000 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
1 arson 
Correlation 
-.082 .166 .149 -.049 .067 1 -.117 -.007 -.269 -.099 -.032 




 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
2 arson 
Correlation 
.055 -.032 .018 .032 -.049 -.117 1 .134 -.119 -.061 .021 
. (2-tailed) .840 .907 .946 .905 .856 .666  .621 .661 .821 .937 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
3 arson 
Correlation 
-.253 -.291 -.298 -.551* -.475 -.007 .134 1 -.122 .211 -.203 
. (2-tailed) .344 .274 .262 .027 .063 .981 .621  .652 .434 .451 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
4 arson 
Correlation 
.101 .578* .267 .502* .460 -.269 -.119 -.122 1 .635** .517* 
. (2-tailed) .710 .019 .318 .048 .073 .314 .661 .652  .008 .040 
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
5 arson 
Correlation 
-.222 .455 .351 .019 .112 -.099 -.061 .211 .635** 1 .250 
. (2-tailed) .409 .077 .183 .945 .679 .716 .821 .434 .008  .350 





.522* .595* .682** .666** .835** -.032 .021 -.203 .517* .250 1 
. (2-tailed) .038 .015 .004 .005 .000 .907 .937 .451 .040 .350  
 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
 
 
 Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 










Output Created 10-Aug-2020 02:22:05 
Comments   
Input Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 
16 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 
X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
X21 X22 X23 X24 X25 
  /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00.000 





Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 16 100.0 
Excludeda 0 .0 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 16 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 16 100.0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 85.56 121.596 .616 .853 
X2 86.38 119.183 .469 .854 
X3 85.50 120.000 .667 .851 
X4 85.38 118.383 .680 .849 
X5 85.56 114.929 .489 .854 
X6 86.38 117.317 .519 .852 
X7 85.81 122.563 .460 .855 
X8 86.19 112.163 .606 .849 
X9 85.06 122.196 .483 .855 
X10 85.13 118.117 .676 .849 
X11 85.44 121.196 .539 .853 
X12 85.25 118.067 .722 .849 
X13 85.94 116.596 .500 .853 
X14 86.38 121.317 .444 .855 
X15 86.19 120.963 .418 .856 
X16 85.13 123.583 .482 .856 
X17 85.50 122.933 .561 .854 
X18 85.38 115.850 .631 .849 
X19 85.13 115.983 .612 .849 
X20 85.00 112.933 .807 .843 




X22 86.75 131.133 -.078 .874 
X23 86.31 137.029 -.296 .881 
X24 87.00 120.667 .456 .855 



























































 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
HASIL PRETEST 
EKSPERIMEN 
.173 16 .200* .884 16 .044 
POSTTEST 
EKSPERIMEN 
.176 16 .200* .947 16 .436 
PRETEST 
KONTROL 
.152 16 .200* .906 16 .101 
POSTTEST 
KONTROL 
.212 16 .053 .871 16 .028 
a. Lilliefors Significance Correction 














 Valid Missing Total 




PRETEST EKSPERIMEN 16 100.0% 0 .0% 16 100.0% 
POSTTEST 
EKSPERIMEN 
16 100.0% 0 .0% 16 100.0% 
PRETEST KONTROL 16 100.0% 0 .0% 16 100.0% 








Test of Homogeneity of Variance 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
HASIL Based on Mean 2.299 3 60 .086 
Based on Median 2.093 3 60 .111 
Based on Median and with 
adjusted df 
2.093 3 42.767 .115 





















16 85.75 4.568 1.142 
POSTEST 
KONTROL 
16 61.63 1.628 .407 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
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